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 $&]) V]yWiUEDQDvörösPHOOHWW Dveres QpYYiOWR]DW LV|QiOOy V]yFLNNpQW V]HUHSHO(]W DYiOWR]DWRW D]RQEDQQHP
HPHOWNEHVHPDV]yWiULV]yFLNNHNIHOGROJR]iVDVHPSHGLJDNRUSXV]YL]VJiODWVRUiQ





































































































































































































































(]HND]DGDWRNEHLJD]ROQL OiWV]DQDND]W DKLSRWp]LVQNHW DPHO\ V]HULQW Dvörös WtSXVJ\D-
NRULViJDDpirospKR]NpSHVWDODFVRQ\DEEOHV]PtJD]H]HNKH]WDUWR]ySpOGiQ\J\DNRULViJLpUWpNHN
1. ábra. A SLURV és Y|U|V típusok  
























































 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD






































































 $piros és a vörösV]HPDQWLNDLHOHP]pVH


























































































































 8J\DQDNNRUa vörös lámpa -sNpS]ĘVDODNMiQDNHJ\pUWHOPĦHQV]H[XiOLVNRQQRWiFLyLYDQQDNOSpOGiXOvöröslámpás 
negyed/ház.(UUĘOUpV]OHWHVHEEHQDEHQOHV]V]y








































































































 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD







(piros paradicsom, piros cseresznye)
PHJHUĘOWHWpVGK
(vörös arc, vörös szem)
HJpV]VpJ












Dvörös, KHO\HWWH D] HVHWHN W|EEVpJpEHQNOVĘ¿]LNDL V]tQWXODMGRQViJRW MHO|O(] D]RQEDQQHP
MHOHQWLD]WKRJ\QHOpWH]QpQHNDpirosKR]N|WKHWĘNROORNiFLyLEDQUHQGV]HUHVHQHOĘIRUGXOy¿JXUDWtY





























































































*yV\0iULD6]tQPHJQHYH]pVHNJ\HUPHNNRUEDQpV IHOQĘWWNRUEDQ ,Q/HQJ\HO=VROW±1DYUDFVLFV -XGLW
V]HUN$ONDOPD]RWWQ\HOYpV]HWLWDQXOPiQ\RN,,9HV]SUpP9HV]SUpPL(J\HWHP±
*ULHV6WHIDQ7KIntroduction.,Q*ULHV6WHIDQ7K±$QDWRO6WHIDQRZLWVFKHGVCorpora in cognitive 
OLQJXLVWLFV&RUSXVEDVHGDSSURDFKHVWRV\QWD[DQGOH[LV0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ














































 OiPSD  NHUHV]W 
 SRQW  ERU 
 SDSULND  |UG|J 
 ODS  KDJ\PD 
 V]tQ  FVLOODJ 
 ]iV]Oy  ]iV]Oy 
 Uy]VD  ERO\Jy 
8 DOPD  NKPHU 
 IROW  Up] 
 YLUiJ  NDWRQD 
 MHO]pV  SRV]Wy 
 UXKD  V]tQ 
 WRMiV  KDM 
 DUF  IpQ\ 
 FHUX]D  EHJ\ 
 V]DODJ  KHUH 
 JRPE  Uy]VD 88
 FVtN  IHQ\Ę 
 EHWĦ  IROW 
 V]HP  YpUVHMW 
 VDSND  WHUURU 
 YRQDO  N|G 
 YpU  V]ĘQ\HJ 
 IpQ\  KDGVHUHJ 
 IHVWpN  YpUWHVW 
 V]ĘQ\HJ  HOWROyGiV 
 FVL]PD  DUF 
 DXWy  PiUYiQ\ 
 V]tY  IHM 
 ODEGD  IHVWpN 
 V]HJIĦ  V]HP 
 ERU  WpJOD 
 EHWOL  EiUVRQ\ 
 QDGUiJ  V]HJIĦ 
 S|WW\  ORERJy 
 WXOLSiQ  JiUGLVWD 
 V]iM  Q\DNNHQGĘ 
 LQJ  yULiV 
 FVĘU  NDNDV 
 ViO  FVtN 







 V]RNQ\D  LV]DS 
 NHQGĘ  KDQJ\D 
 NDEiW  NiQ\D 
 ViY  YRQDO 
 SDSULND  SRVWDNRFVL 
 RUU  NĘ 
 N|Q\Y  VDODN 
 SXOyYHU  PH]Ę 
 QDS  ]yQD 
 ERJ\y  K~V 
 SiQWOLND  EHWĦ 
 Q\DNNHQGĘ  YLUiJ 
 OiQJ  UXKD 
 N|U  QDS 
 SDSXFV  JUyI 
 Oy  HPEHU 
 NRFVL  OiPSD 
 DODS  IRQiO 
 VDURN  V]DODJ 
 PDGiU  VHO\HP 
 KiURPV]|J  NXW\D 
 Op  SRU 
 IHM  NpS 
 EiUVRQ\  Ky 
 iV]  I|OG 
 SDUDGLFVRP  EĘU 
 PĦDQ\DJ  DJ\DJ 
 FLSĘ  YpUFVH 
 EĘU  PDI¿D 
 DMDN  Np] 
 ~WOHYpO  NRNiUGD 
 WLQWD  KRPRNNĘ 
 Q\tO  EiUy 
 Ky  VDURN 
 WROO  NHQGĘ 
 V]DQGiO  L]]iV 
 SHFVpW  KRPRN 
 PDVQL  IDURN 
 J|PE  GUDSpULD 
 IH]  GLNWDW~UD 
 FVLOODJ  NiSRV]WD 
 SDG  UyND 
 N|Q\YHFVNH  SRQW 







 NLUiO\  N|U|P 
 NHUHV]W  NRURQJ 
 EO~]  IpOKROG 
 |Y  ĘUVpJ 
88 ]RNQL  iIRQ\D 
 WULNy  V]ĘU 
 VHO\HP  V]LNOD 
 SHWW\  PDFVND 
 Q\HOY  NRFNDNĘ 
 J\HUW\D  IDO 
 FVHUpSWHWĘ  EiUVRQ\IJJ|Q\ 
 WpJOD  DODS 


































$FRUSXVDQGFRJQLWLYHOLQJXLVWLFDQDO\VLVRIpiros and vörös: 
3URGXFWLYLW\¿JXUDWLYLW\DQGEDVLFQHVV
3UHYLRXVVWXGLHVRQWKH+XQJDULDQFRORXUWHUPVpirosDQGvörösERWKGHQRWLQJµUHG¶KDYHFRQFHQ-
WUDWHGRQRQHRIWKHIROORZLQJTXHVWLRQVHLWKHUGLVDPELJXDWLQJWKHPHDQLQJVRIWKHWZRWHUPV
RUWKHLUVWDWXVLQ+XQJDULDQDVEDVLFFRORXUWHUPV,QWKHSUHVHQWSDSHUZHDWWHPSWWRUHVROYH
WKHVHLVVXHVLQRQHJRE\DFRPELQHGDSSURDFKRIFRUSXVDQGFRJQLWLYHOLQJXLVWLFV$FFRUGLQJO\
ZHK\SRWKHVL]HWKDWDVvörösKDGPRUHWLPHWRXQGHUJRLGLRPDWL]DWLRQWKHUHZLOOEHVLJQL¿FDQW
GLIIHUHQFHVDQGV\VWHPDWLFWUHQGVEHWZHHQWKHW\SHWRNHQUDWLRVRIWKHWZRWHUPVpirosLVDPRUH
JHQHULFWHUPXVHGIRUDODUJHUDQGORRVHUUDQJHRIFRQFHSWVZKLOHvörösLVDVVRFLDWHGZLWKDPRUH
OLPLWHGUDQJHRIFRQFHSWVDQGpirosLVPRVWO\XVHGLQLWVSULPDU\OLWHUDOVHQVHZKLOHvörösWHQGV
WREHXVHGLQD¿JXUDWLYHVHQVH2QWKHEDVLVRIDFRUSXVDQGFRJQLWLYHOLQJXLVWLFDQDO\VLVRIGDWD
H[WUDFWHGIURPWKHXSGDWHG+XQJDULDQ1DWLRQDO&RUSXVZHFRPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWvörösLVQRW
DEDVLFFRORXUWHUPRI+XQJDULDQ
Keywords:EDVLFFRORXUWHUPpiros; vörös;FRUSXVOLQJXLVWLFVFRJQLWLYHOLQJXLVWLFVFRQFHS-
WXDOPHWRQ\P\
